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sta unidad, dirigida a alumnos de 1º de ESO, tiene como finalidad que los alumnos conozcan 
parte de los avances e inventos que desarrollaron los griegos y que hoy  en día persisten y 
gracias a los cuales se ha desarrollado muchas ciencias y disciplinas. 
Parte del conocimiento previo de las etapas de crecimiento y expansión de la cultura griega por 
Asia, África y Europa. Así pues, una vez trabajada la parte socioeconómica y etapas históricas, nos 
centraremos en la huella que la civilización griega ha dejado en nuestras vidas. Para ello 
comenzaremos la unidad con unas actividades iniciales. 
ACTIVIDAD INICIAL 
Para iniciar esta unidad los alumnos tendrán que identificar en diferentes tarjetas elementos 
creados por los griegos, que pueden o no seguir en uso. Así s pretende despertar el interés del 
alumnado por esta temática, motivarlos y observar su grado de conocimiento. Se mostraran 
diferentes tarjetas sencillas con la imagen de una herramienta, evento o cualquier avance significativo 
para la época. 
Aquí tenemos un ejemplo de tarjetas: 
 
 







del año 400 a de C. en la 
ciudad griega de 
Siracusa, por ingenieros 
y artesanos para……. 
El……tuvo sus 
orígenes en Grecia 
en el S. VI y servía 
para… 
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Esta actividad se realizará durante la primera sesión. Por turnos identificarán el elemento de la 
fotografía. Una vez identificados éstos, se realizarán las actividades de desarrollo. 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Actividad 1 
Estas actividades tienen como finalidad la comprensión y conocimiento de algunas de las herencias 
de la antigua Grecia. En primer lugar, pediremos a los alumnos que respondan a una serie de 
preguntas referidas a los Juegos Olímpicos. Dispondrán del libro de texto para poder responder, así de 
conexión a Internet en el aula de Informática. 
 
•  ¿En qué ciudad griega se originaron los primeros juegos olímpicos de la humanidad? 
•  ¿Existía un estadio en esta ciudad? De haberlo busque fotografías y haga una descripción lo más 
detallada posible. 
•  ¿Cómo se premiaba a los ganadores en estos primeros juegos? 
•  ¿Qué eventos deportivos se realizaban en aquellos juegos? 
•  Buscar fotografías, ilustraciones o imágenes que muestren cómo era Grecia en aquel tiempo (800 a.C) e 
imágenes actuales de las ruinas arqueológicas que aún se encuentran en este país, en especial en la 
ciudad de Olimpo.  
 
Actividad 2 
A continuación los alumnos se encargarán de buscar información de avances de la antigua Grecia 
que han llegado a nuestros días o bien han permitido el desarrollo de nuevos inventos, pensamientos, 
avances en general. Para ello, los alumnos se pondrán por parejas y recurrirán a documentación del 
La…………fue 
inventada en la antigua 
Grecia, accionada por 
hombres o animales, 
eran util izadas para… 
Los primeros …. 
se datan del año 
472 a.de C, incluían 
diversos deportes. 
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libro, Internet, enciclopedias de la Biblioteca, dedicándole a la búsqueda una sesión. El la siguiente 
sesión se expondrán estos avances, que pueden ser o no tangibles, como por ejemplo, la instauración 
de la Democracia en Atenas, estilos arquitectónicos, el principio de Arquímedes o el Teorema de 
Pitágoras. Todos ellos serán expuestos en un máximo de 5 min. por parejas, para que pueda realizarse 
en una sesión. 
Actividad 3 
Esta actividad consistirá en analizar un texto donde se habla de los mitos y tradiciones que trataban 
de explicar la vida en la Tierra. En el siguiente texto de Hesíodo, el poeta griego nos ofrece parte de la 
teogonía mítica en la que creyeron los griegos.  
    En primer lugar existió el Caos. Después, Gea (la Tierra), la de amplio pecho, sede siempre segura 
de todos los Inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Por último, Eros (el Amor), el más 
hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los 
hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. 
     Del Caos surgieron Erebo (las Tinieblas) y la negra Noche. De la Noche a su vez nacieron el Eter y 
el Día, a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo.  
     Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para que la contuviera 
por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a las 
grandes montañas, deliciosa morada de diosas, las Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella 
igualmente parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. Hesíodo, 
La Teogonía  (Biblioteca clásica Gredos)     
  A continuación se responderá a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué tipo de religión se profesaba en la antigua Grecia? 
• ¿Qué forma tenían estos dioses? 
• ¿Crees que la creencia en este tipo de mitos tuvo algún choque con la filosofía que busca respuestas 
racionales? 
• ¿A qué otra civilización se expandió esta cultura? 
 
Esta actividad se hará en una sesión. 
ACTIVIDAD FINAL 
Una vez estudiados los principales avances e inventos, sus utilidades e importancia. Los alumnos 
deberán elaborar un mural con algunos ejemplos de obras arquitectónicas y escultóricas que 
reflejaron el esplendor de Grecia y que han perdurado en el tiempo como símbolo de la armonía y 
búsqueda de la perfección. Se deberá hacer una pequeña explicación de cada uno de ellos y serán 
expuestos en el aula. Para ello se empleará la última sesión, contando como recursos con el libro, 
Internet y la Biblioteca en caso necesario. 
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Esta última actividad servirá para hacer comprender al alumnado que el arte griego es una herencia 
que ha perdurado a través del tiempo y nos sirve para recordar el esplendor y riqueza de la primera 
gran cultura europea.  ● 
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MEMORIA DEL PROYECTO AUDIOVISUAL 
El proyecto consiste en crear una colección de vídeos educativos para Tecnología para los cursos de 
2º y 3º de la ESO en los que la materia es obligatoria (CCAA Extremadura), desarrollados con alumnos 
de 4º, de manera que se facilite el acceso y la divulgación de los trabajos desarrollados por el 
alumnado en el aula-taller y que puedan ser utilizados por otros alumnos en otros cursos escolares o 
de otros centros para facilitar el intercambio del material audiovisual que se genere. 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
Nombre del centro: IESO “Virgen de Altagracia” 
Domicilio: Avda. de Badajoz, 2 Siruela (Badajoz) 
Correo electrónico: ieso.desiruela@edu.juntaextremadura.net 
Nº de trabajadores: 29: 22 profesores y 7 personal laboral, Nº de alumnos: 177 
El centro se encuentra en la localidad de Siruela situada a NE de la provincia de Badajoz, a 198 
kilómetros aproximadamente de la capital de la provincia y forma parte de la comarca de La Siberia. 
Con una superficie de 202 km2 y una altitud de 519 metros, cuenta con una población de 2.500 
